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2．2依 靠办实体、办套 司或本系统的生 
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和乡镇企业的信息上门服务。 












l2 借鉴社会学的调查研究方法 ，利用 
经营信息的方式，充分发挥信息对于社会主 
义市场经济的促进作用。 




I 4 信息服务要形成独有的特色，为用 
户提供独到服务。如引进和发展 图象信息。 
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式符合标准]SO 2709(GB 2901)。用户可在任 
何时候．输出前面任一次或几次的结果，既可 
在软盘、硬盘、光盘等介质上建立文件．也可 
用打印机直接打印。数据库处理系统还具备 
对某字段、某子字段进行统计的功能。 
目前该系统已成功地应用于数据库的建 
设之中。 
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维普资讯 http://www.cqvip.com 
